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1 Brasil Escolaのウェブサイト（2019年 3月 23日閲覧）。 
2 「化粧っぽい味がする」と評されているブログを見つけたが、言い得て妙である。ブロ
グ「南米ひとり旅――南米旅行の記録」（2019年 3月 23日閲覧）。 
3 残念ながら、筆者にはその場でトゲの写真を撮る余裕は無かった。興味のある方は
“pequi espinhos”で検索されたい。 
4 Folha de S. Paulo, 10 de maio de 2001. 
5 Diário do Nordeste, 27 de março de 2017. 






















写真 3 筆者の調理したアホイス・コン・ぺキー。 
今回は無事にぺキーの実も注意深く食することができた。 
 
